10　ベネズエラ経済のリーディング･セクター　＜神奈川大学創立五〇周年記念論文集＞ by 大原 美範 & Ohara Yoshinori


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1966 2.3 - 1.2
1967 4.0 0.4





























































































































































年 原油生産(1000バ レル/日 成 長 率
1950 1.498 13.81 705
1952 1.804 5.8













1966 3.371 - 2.9
1967 3.542 5.1
1968 3.605 1.8
1969 3.594 - 0.7
1970 3.708 3.2
1971 3.549 - 4.3































































































































































































































第 3蓑 石油か らの政府収入 (単位 :100万ボ リバル)
年 総政府収入 I石油からの収入 石油収入の比率
1945 660 282 42.82
1947 1.281 685 53.47
1948 1.776 1.108 62.37
1949 1.980 1.262 63.77
1950 1.917 936 48.82
1951 2.266 1.330 58.70
1952 2.408 1.417 58.56
1953 2.534 1.598 63.07
1954 2.632 1.498 56.92
1955 2.992 1.714 57.29
1956 4.375 3.036 69.40
1957 5.397 3.822 70.82
1958I 4,684 2.667 56.93
1959 5.744 3.227 56.18
196,0 6.147 3.002 48.84
1961 7.071 3.238 45.79
1962 6.589 3.226 48.95












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 国 内 総 生 産 国民所得
1968年価格 市 場 価 格 市 場 価 格
1971 2.8 9.6 8.3
1972 3.6 ll.1 ll.4
1973 5.8 20.6 20.0











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 農 業 原 油 工 業 政 府
1970 7.0 18.4 16.0 10.5
1971 6.7 16.7 16.7 10.8
1972 6.6 14.9 16.7 ll.1
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